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Halen müze olmasına rağmen, 
482 yıl cami olarak ibadete a- 
çık bulunduğundan, «Camileri­
miz» arasında önemle a’dı ge­
çer. İstanbul'un Sultanahmet 
semtindedir. Bizans İmparato­
ru Justinianus tarafından, İs­
tanbul kentinin kurucusu İm­
parator Konstantin’in hatırası­
na kilise olarak inşa ettirilmiş­
tir. Hristiyanlık âleminin en 
büyük kilisesini inşa etmek ü- 
zere, devrin en büyük iki mima­
rı Aydınlı Antemius ile Miletli 
İsidorus, bizzat İmparator tara­
fından bu işle görevlendiril­
mişlerdir. Yine İmparatorun 
emriyle, putperestlik çağının 
en ünlü ve en görkemli tapınak­
larının en değerli taş akşamı 
bu kilisenin inşaatında kulla­
nılmıştır. Bu nedenle Efes’teki 
«Dünyanın 7 Harikası»rîdan bi­
ri bulunan Artemis Tapınağın­
dan sekiz dev profir sütundan 
başka Atina, Roma ve Delf’teki 
putperest mabetlerinden de 
mermer taşlar ve sütunlar ge­
tirtilerek bu binanın yapımında
kullanılmıştır. Ayrıca dünyanın 
en ünlü mermer ve taş ocakları 
da bu iş için seferber edilmiş;
Prokonez’den beyaz, Ağrıboz’ 
dan açık yeşil, Yazus’tan kırmı­
zı ve pembe damarlı mermer­
ler; Cezayir’den sarı taşlar, Mı­
sır’dan profirler, Teselya, La- 
konya ve Sigada’dan da en de­
ğerli taşlar getirtilmiştir.
Günde 1000 işçinin durup din­
lenmeden çalıştığı inşaat tam 
beş yıl sürmüş ve 27 Aralık 537 
günü muhteşem bir törenle A- 
yasofya kilisesi ibadete açıl­
mıştır. Açılış töreninde hazır 
bulunan İmparator Justinianus' 
un bu görkemli yapı karşısında 
heyecanını yenemeyip: «Ey
Süleyman, senin mâbedine ga- 
labe çaldım!» diye haykırarak 
Ayasofya’yı Süleyman'ın efsa- 
nev bir üne sahip bulunan gör­
kemli mabedinden üstün gör­
düğü işitilmişti.
Bu görkemli yapının büyük mi­
marları Antemius ile İsidorus' 
un zemine büyük sarnıçlar yap­
mak ve içine büyük pilpâyeler 
dikmek suretiyle binaya, dep­
remlere karşı temelden bir e- 
lâstikiyet verdikleri bilinir. Bu­
na rağmen 557 yılında İstan­
bul’u vuran büyük deprem sı­
rasında Ayasofya ciddî hasar 
görmüş; görkemli kubbesinin 
doğu kısmı yıkıldığı gibi düşen 
taşlarla vâiz kürsüsü ile mu­
kaddes şarap ile ekmeğin bu­
lunduğu dolap ve kutsal âyin 
masası da parçalanmıştır. İm­
parator Justinianus bu kez bi­
nanın onarımına ünlü mimar 
İsidoros’un yeğeni Küçük İsi- 
doros'u memur etmiş; eski 
kubbe 20 kadem daha yükseğe 
kaldırıldığı gibi kuvvetli pilpâ­
yeler ile de takviye olunmuştu.
Ayasofya’nın içi de Bizans sa­
natının en güzel eserleri, hattâ 
şaheserleri ile süslenmişti.
Mozaikler, renkli mermerler, 
fildişi levhalar, altın ve gümüş 
işlemeli eşyalarla bina bir kat 
daha zengin bir görünüm ve de­
ğer kazanmıştır.
İstanbul’un fethi günü (29 Ma­
yıs 1453 salı), 50 bin kişinin 
doldurduğu Ayasofya kilisesi­
ne gelen Fatih Sultan Mehmed, 
bu ibadethanenin ihtişamına 
hayran kalmış ve «ol makam-ı 
mübarekin derhal cami-i kebîr 
haline getirilmesini» emret­
miştir. Başta haç resimleri ve 
Hristiyan azizlerine ait moza- 
yikler ve tasvirler derhal ince 
bir sıva ile örtülmüş bu arada 
ortadaki kürsü ile kilisenin 
mihrabı ve Hristiyan âyinlerine 
ait eşya kaldırılmış; Fatih Sul­
tan Mehmed fetihten sonraki 
ilk cuma namazını, cami haline 
getirilmiş bulunan Ayasofya’- 
da kılmıştır.
Fatih Sultan Mehmed, oldukça 
harap hale geldiğini gördüğü 
binanın derhal onarılmasını is­
temiş; bu arada güneydoğu ta­
rafı da iki payanda ile takviye 
olunmuştur. Ayrıca bu köşeye 
tuğladan örme bir de minare 
dikilmiştir.
Osmanlı hükümdarları Ayasof-
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Halen müze olmasına rağmen, 482 yıl
yaya büyük önem ve değer 
vermişler ve bu muhteşem ca­
miin süslenmesi konusunda el­
lerinden geleni yapmışlardır.
II. Sultan Bayezid tarafından 
binanın kuzeydoğu yönüne bir 
minare eklenmiş, 1574 yılında 
Ayasofya’yı esaslı biçimde 
restore eden büyük Türk mi­
marı Sinan ayrıca camiin ön 
kısmına iki heybetli minare da­
ha ilâve etmiştir. Bu arada So- 
kollu Mehmed Paşa tarafından 
da binanın görkemli kubbesine 
lâyık dev bir âlem koydurul- 
muştur. Mihrabın önündeki iki 
dev tunç şamdan, Engerüs se­
ferinin ganimetleri olarak Ka­
nunî Sultan Süleyman tarafın­
dan Ayasofya camiine veril­
miştir. III. Sultan Murad yaptır­
dığı dört mermer mahfilin yanı- 
sıra Bergama’dan getirttiği ve 
beheri 1250 litre su alan yek- 
pâre mermerden oyulma iki 
dev küpü bu camie yerleştir­
miştir. IV. Sultan Murad bu­
günkü minberi yaptırtmış, ayrı­
ca devrin en ünlü hattatı olan 
Bıçakçızâde Mustafa Çelebiye 
de nefis hat’ları yazdırtmıştır. 
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cami olarak ibadete açık kalmış bulunan ve bu nedenle adı «camilerimiz» arasında yer alan Ayasofya...
Ayasofya müzesi içinde kuzey galeride Aziz mozaikleri «9. yüzyıl sonu ve 10. yüzyıl başı»
Kubbede asılı olan top kandil 
ise III. Sultan Ahmed tarafın­
dan bu camie vakfedilmiştir. 
I. Sultan Murad, Ayasofya’yı 
en fazla süsleyen Osmanlı hü­
kümdarı olmuştur. Mahfel-i 
Hümâyûnu yeniden yaptırttığı 
gibi camiin içinde pek güzel 
bir kütüphane inşa ettirtmiştir. 
Bu kütüphanenin tunç bölmesi
bir şaheser niteliğini taşımak­
tadır. Ayrıca bu kütüphanenin 
duvarları da XVI. ve XVII. yüz­
yılların İznik ve Kütahya çinile­
riyle bezenmiştir. Bu muazzam
. . .Ve çok kıymetli eserler, hatta şaheserlerle süslenmiş bulunan bu görkemli yapının iç kısmmdan bir görünüş.
Güney galeride Deesis mozaiği: Meryem (solda), İsa (ortada) ve vaftize! Yahya (12. yüzyıl).
kütüphanede elyazması ve bas­
ma 7274 kitap yer almaktadır. 
Avludaki nefis şadırvan da 
I. Sultan Mahmud’un emriyle 
inşa edilmiştir.
Ayasofya camii hakkında çe­
şitli rivâyetler ve inançlar söy­
lenir. Evliya Çelebi ünlü «Se- 
yahatnâme»sinde bunlardan 
kendine özgü tatlı ve biraz da
mübalâğalı üslûbu ile uzun u- 
zun bahseder. Evliya Çelebi’ye 
göre; kalp çarpıntısı ve nefes 
darlığından şikâyeti olanlar i- 
çin Ayasofya'mn içindeki su­
dan, sabah erken saatlerde ve 
aç karnına üç kez içmek şifa 
verir. Unutkanlıktan şikâyeti o- 
lanların kubbenin ortasındaki 
altın topun altında yedi gün sa­
bah namazı kılmaları ve her 
namazdan sonra orada yedişer 
adet siyah üzüm yemeleri ge­
rekir. Ayasofya’mn güney yö­
nündeki bir dehlizde bulunan 
ve Hazret-i İsa'nın beşiği ola­
rak gösterilen oyuk bir taş, ye­
ni doğmuş hastalıklı bebeklere 
şifâ veren bir yer olarak bili­
nirdi. Evliya Çelebi ayrıca Hızır 
Aleyhüsselâm'ın her sabah 
Ayasofya’mn kandili altında 
namaz kıldığından ve kırk sa­
bah arka arkaya burada sabah 
namazı kılanların Hızır Aley- 
hisselâm’a rastlamalarının 
mümkün olduğunu belirtmek­
tedir. Evliya Çelebi Ayasofya 
konusunda şunları yazmakta­
dır:
«... Camiin 361 kapısı vardır. 
Amma bunlardan 100 tanesi 
büyük kapılardır. Ve cümlesi 
tılısımlıdır. Kerrat ile addetsek 
(defalarca saysak), bir kapı da­
ha meydana çıkar. Ona nişan 
koysak, görmediğimiz bir kapı 
daha zâhir olur (ortaya çıkar).
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Acaip hikmettir...». Ayasofya’ 
nın özellikleri arasında kıble 
kapısını da gösteren Evliya Çe­
lebi, bu kapının kanatlarının 
Nuh Peygamber’in gemisinin 
tahtalarından yapıldığım nak­
leder ve tacirler ile kaptanların 
o kapının önünde namaz kıldık­
tan sonra Nuh Peygamber’in 
ruhuna bir de fâtiha okuyup se­
fere çıkmalarının denizcilere 
ve denizdekilere uğur getirdi­
ğini söyler.
Ayasofya’nın cümle kapısının 
batı yönündeki direklerden biri 
«Terler direk» olarak anılmak­
tadır. Bu sütun yaz-kış her za­
man devamlı olarak rutubetli 
bir manzara arzeder. Halk ara­
sında yaygın inanışa göre, bu 
sütun çeşitli rahatsızlıklardan 
muzdarip olanlara şifa ve deva 
verdiğinden, yüzyıllardanberi 
önünden gelip geçen binlerce 
dertli bu direğe el ve yüzlerini 
sürmek suretiyle iyilik aramış­
lardır. Bir rivayete göre de Fa­
tih Sultan Mehmet Ayasofya'yi 
cami haline getirttikten sonra 
Hızır Aleyhisselâm burayı do­
laşmış ve mihrabın Kâbe'ye yö­
nelmemiş olduğunu farkede- 
rek bu direğin kaidesine par­
mağını sokup camii kıble yönü­
ne çevirmiştir. Bu sütundaki 
deliğin Hızır Aleyhisselâm’ın 
parmağından meydana geldiği­
ne inanılır.
Ayasofya'da ilk namazı, fetih­
ten hemen sonra Fatih Sultan 
Mehmed kılmıştır. İstanbul’un 
genç fâtihi yüce Tanrıya şük­
ran duygusunu dile getirmek 
için Ayasofya’nın kubbesi al­
tında vecd içinde secdeye yat­
mış ve iki rekât namaz kılmış­
tır. İlk ezan bu münasebetle o- 
kunmuştur. Ayasofya cami ha­
line getirildikten sonra kılınan 
ilk cuma namazında imamlığı, 
Fatih Sultan Mehmed’in hoca­
sı olan büyük bilgin Akşemsed- 
din yapmış, bir rivayete göre 
de hutbeyi bizzat Fatih Sultan 
Mehmed okumuştur.
Ayasofya 1935 yılında müze 
haline getirilmiş, bu arada için­
deki mozayik ve tasvirleri ör­
ten ince sıvalar itina ile kazına­
rak gün ışığına çıkarılmıştır.
Ayasofya’nnı uzunluğu, delili­
si hariç, 79 metre 29 santim, 
güney duvarının genişliği ise 
69 metre 59 santimdir. Top 
kandilin altından kubbenin kilit 
taşına kadar yükseklik 55,15 
metre; zeminden kubbenin 
başladığı yere kadar olan yük­
seklik ise 41,10 metredir. Kub- 
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Yıl... 1453... İhtişamlı Bizans son günlerini yaşamaktadır. 29 Mayıs Salı günü genç Osmanlı hükümdarı Sultan Meh­
met Han şanlı ordusuyla İsİtanbul’a girmiş, Bizans teslim olmuştur. Osmanlı devleti İstanbul'un fetih bayramını kut­
lamaktadır. Şehri çevreleyen kale burçlarında Türkün bayrağı dalgalanmaktadır. Genç hükümdar Mehmet Han Bi- 
zansın muhteşem Ayasofya'sı önündedir ve o şimdi Fatih Sultan Mehmet'tir. Fetihten hemen sonra Ayasofya'da 
ilk namazı kılmak arzusundadır. Yer, gök ilk ezan sesleriyle çınlamaktadır... Fatih Sultan Mehmet Han «Allahu ek- 
ber» sesleriyle namazını kılmakta yüce Tanrıya şükran duygularını dile getirmektedir. İşte Ayasofya bu olayla ca­
mi olmuştur... İstanbul’u alarak tarihte yeni bir çağa kapıları açan Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki pek çok Os­
manlI hükümdarı da Ayasofya Camiine gereken değeri ve önemi göstermiştir. Nitekim, Osmanlı hükümdarların­
dan bazıları vefatında Ayasofya'nın bahçesine gömülmelerini arzu etmişlerdir.
Fotoğrafta, Ayasofya'nın sağ tarafında görülen Türbeler, Osmanlı Padişahlarından 2. Sultan Selim, 3. Sultan Mu- 
rad, I. Sultan Ahmet, Sultan İbrahim ve I. Sultan Mustafa ile şehzadeler ve yakınlarına aittir.
benin kasnak seviyesinden ça­
pı 31 metre olup dışına kadar 
olan ölçüsü ise 33 metreyi bul­
maktadır. Binanın tümüyle 
7000 metrekarelik bir alanı 
kapladığı görülür.
Kanunî Sultan Süleyman’ın ve­
fatından XVII. yüzyılın ortaları­
na kadar Ayasofya camiinin 
sağ tarafı Osmanlı padişahları­
nın kabristanı olmuş; bu alan­
da irili ufaklı beş türbe inşa o­
lunmuştur. Bu türbelerde II. 
Sultan Selim, III Sultan Murad, 
I. Sultan Ahmed, Sultan İbra­
him, I. Sultan Mustafa ile şeh­
zadeleri ve diğer yakınları 
medfun bulunmaktadırlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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